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Сделай как можно 
больше хорошего! 
Областное объединение волонтёров «Молодой до- 
броволец региона» разработало новую систему моти- 
вации волонтёров. 
Школьники и студенты, приходя к социальному служению, 
будь то кураторство в детском доме или помощь пожилым 
людям, открывают для себя новый ракурс жизни: быть по- 
лезным обществу, пробовать свои силы, открывать скрытые 
резервы. Но так или иначе волонтёры нуждаются в одобре- 
нии со стороны общества. 
Теперь каждый, кто проработал волонтёром не менее 
трех лет, сможет стать обладателем именного сертификата, 
подписанного известной личностью - писателем, музыкан- 
том или художником. В сертификате будет указано, сколько 
часов человек посвятил волонтёрству. Первым счастливым 
обладателем сертификата стал студент БелГУ исторического 
факультета Семен Кириллов. Именной сертификат ему лично 
подписали участники группы «Пикник». 
А. Линдгрен сказала: «Мысль о смерти, о том, что ты не 
вечен, заставляет тебя больше работать. Ты хочешь успеть 
что-то сделать в этой жизни... Сделать как можно больше хо- 
рошего...». Пусть добрых дел будет больше с каждым днем! 
Собинформ. 
 
